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Dedi Harsono 462011021: Risiko obesitas pada remaja sekolah setingkat 
SMP di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 
Pembimbing  : Dr. Sri Suwartiningsih, M.Si 
Latar belakang: Obesitas pada anak-anak menyebabkan beberapa 
masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Prevelansi 
obesitas pada anak terus meningkat, tercatat dari data WHO pada tahun 
2000 sampai 2013 terjadi peningkatan prevalensi anak obesitas dari 5% 
menjadi 6.3%, di Indonesia sendiri dari data RISKESDA prevalensi anak 
obesitas usia 13 sampai 15 tahun sangat tinggi yaitu 8.3% lebih tinggi dari 
angka obesitas anak yang di keluarkan WHO. Hasil studi pendahuluan 
terhadap sepuluh anak di SMPN 3 Getasan terdapat tujuh anak menonton 
TV selama dua jam sehari, tiga anak bermain komputer dan video game 
rata-rata selama lebih dari tiga jam. Jika hanya dilihat dari salah satu faktor 
risiko obesitas yaitu aktivitas fisik, sepuluh anak tersebut berisiko obesitas. 
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai risiko 
obesitas pada remaja sekolah setingkat SMP di Kecamatan Getasan 
dengan mempertimbangkan faktor risiko lainya dan juga pada remaja 
sekolah setingkat SMP di Kecamatan Getasan belum pernah dilakukan  
penelitian mengenai risiko obesitas pada anak. Tujuan: Untuk mengetahui 
gambaran risiko obesitas  pada remaja sekolah setingkat SMP di 
Kecamatan Getasan. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif deskriptif. Populasi yang akan dilibatkan adalah seluruh 
remaja sekolah setingkat SMP di Kecamatan Getasan. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan cluster sampling, populasi dibagi berdasarkan 
sekolahnya kemudian dari setiap sekolah diambil sampel secara acak. 
Pengumpulan data menggunakan instrumen Diet Lifestyle Index. Data  
dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian: Dari kuisoner 
yang dibagikan ditemukan sebanyak 77.8% persen remaja SMP di 
kecamatan Getasan berisiko menjadi obesitas dengan presentase 27% 
sampai 39% untuk laki-laki dan 14% sampai 22% untuk perempuan. Hasil 
penelitian juga didapati bahwa faktor yang menyebabkan risiko obesitas 
tersebut adalah rendahnya konsumsi sayur dan buah, pemilihan makanan 
yang kurang sehat, tingkat aktifitas fisik yang rendah, frekuensi makan yang 
kurang baik dan risiko obesitas yang didapat dari orangtua yang overweight 
atau obesitas.Kata kunci: anak, status gizi, obesitas, risiko obesitas, 
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If you don’t like your destiny, don’t accept it. Instead have 




When I find myself in time of trouble, mother mary come to 
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